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Conservación de la Fauna.- Plan de Monitoreo para el uso Sustentable y 





Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.- Dase por 




Consejo del Mercado Común del Mercosur.- Adóptanse las Disposiciones de la 




SAGP – Distribución de la cuota de exportación de azúcar crudo con destino a los 
Estados Unidos de América.- 
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Viaje Oficial.- Desígnanse a los funcionarios y personal para acompañar a la Sra 




MRECIYC.- Desígnase el Subsecretario de Comercio Internacional de la Secretaría 




Viaje Oficial.- Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la señora 




Personal Militar.- Nombrase Agregado  de Defensa, Militar,  Naval y Aeronáutico a 
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Servicio Exterior.- Desígnase Embajador Extraordinario  y Plenipotenciario ante el 




Servicio Exterior.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 




Servicio Exterior.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 




MRECIYC.- Apruébase la condecoración de la “Orden de Mayo al Mérito” a 




MRECIYC.- Apruébase la condecoración de la “Orden del Libertador San Martin”, 
en el grado de Gran Cruz, al Señor Embajador de la República de Chile en la 
República. 
B.O. 20/10/10.- 
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Decláranse días de duelo nacional con motivo del falecimiento del ex Presidente D. 




Medio Ambiente - Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 






Servicio Exterior.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 




Viaje Oficial.- Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la señora 
Presidenta de la Nación a las ciudades de Frankfurt, Berlín y Hannover, República 
Federal de Alemania.- 
B.O. 2-11-10.- 
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Educación.- Se establece en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 
como así también en su  exhibición pública en todos los organismos nacionales y 
provinciales, el mapa Bicontinental de la República Argentina el cual muestra el 




Acuerdos.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el 
Gobierno de la República Helénica en Materia de Cooperación Científica y 
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Convenciones.- Apruébase la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física 




Acuerdos.- Apruébase el Acuerdo Económico y Comercial entre la República 




Convenios.- Apruébase el Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre 
Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, 




Acuerdos.- Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el 
Gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Italiana, suscripto 




Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Económica entre el Gobierno de la 
República Argentina y el Gobierno de la República de Bulgaria, suscripto en Buenos 
Aires. 
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Acuerdos.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Económica entre el Gobierno de 










Simbolos Nacionales.- Establécense las medidas, características de la tela, colores 




Personal Militar.- Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal 
militar y de seguridad, como también personal destinado a actividades de ayuda 
humanitaria y de desarrolo institucional, social y de infraestructura para que 
participen en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.- 
B.O. 25-11-10.- 
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Adhesiones Oficiales.- Declárase en el año del Bicentenario de la Revolución de 




Servicio Exterior.- Dispónese la reapertura de la Embajada de la República 




Viaje Oficial.- Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la Señora 




Ley de Acceso a la Información Pública.- Accesibilidad de la Información en las 
Páginas Web.- Autoridad de Aplicación. Plazos. Reglamentación.- 
B.O. 30-11-10. 
 
Resolución General 2972/AFIP. 
Procedimiento.- Producción Yuso sustentables de biocombustibles. Leyes Nro 
26093 y Nro 26334.- Régimen de amortización acelerada en el impuesto a las 
ganancias.- Requisitos.- Plazos y demás condiciones.- 
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Servicio Exterior.- Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 




Huéspedes Oficiales.- Decláranse Huéspedes Oficiales del Gobierno argentino a 
aquelas personalidades internacionales que asistan a las celebraciones del “Día 




Huéspedes Oficiales.- Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno 
argentino acordado al señor Presidente de la República Árabe Siria y comitiva 




Estados Independientes.- Reconócese a Palestina como Estado libre e 
independiente.- 
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Servicio Exterior.- Convócase a una funcionaria al Cuerpo Permanente Activo del 









Viajes Oficiales.- Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la 




Huéspedes Oficiales.- Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno 
argentino al Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Hachemita de 
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MERCOSUR – Incorpórase al ordenamiento jurídico de la República Argentina la 




MRECIYC.- Dase por prorrogada la designación de la Coordinadora Nacional para la 










Servicio Exterior – Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 




CTMFM.- Pesca -  Prohíbese la pesca por arrastre de fondo en aguas de 
jurisdicción nacional en un área determinada. Puntos geográficos.- 
B.O. 28/12/10.- 
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CTMFM.- EstablÉcese un área de veda precautoria de verano para la especie 








MRECIYC.- Desígnase al Subsecretario de Integración Económica Americana y 





MRECIYC.- Desígnase la Subsecretaría de Desarrolo de Inversiones de la 
Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales.- 
B.O. 4/1/2011.- 
 
Resolución Gral. 3005. 
Protocolos.- Administración Federal de Ingresos Públicos.- Armas de Fuego – 
Municiones, Explosivos y Otros materiales relacionados. Resolución Nro 3115/94 
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Disposición Nro 104/2010.- 
DNCP.- Determínanse las autorizaciones de captura de la especie merluza común. 
B.O. 7/1/2011.- 
 
Disposición Nro 103/2010.- 
DNCP.- Determínanse las autorizaciones de captura de la especie polaca.- 
B.O. 7/1/2011.- 
 
Disposición Nro 102/2010.- 




Bicentenario de la Revolución de Mayo.- Apruébase y ejecútese el Proyecto 
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Servicio Exterior – Modificase la Representación Diplomática de la República 




Servicio Exterior.- Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 




UIF.- ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO.- 
Establécense medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán 
observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u 
omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos 




UIF.- ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO.- 
Establécense medidas y procedimientos mínimos que las Empresas dedicadas al 
Transporte de Caudales deberán observar para prevenir, detectar y reportar los 
hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los 
delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.- 
B.O. 21/1/2011.- 
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UIF.- Establécense medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán 
observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones y 
omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos 




Servicio Exterior.- Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 






Condecoraciones.- Otórgase la condecoración de la Orden del Libertador San 




Condecoraciones.- Otórgase la condecoración de la “Orden de Mayo” al señor Jefe 
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Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.- Establécense las medidas 
y procedimientos que, en el sector financiero, las Entidades Financieras y 
Cambiarias, deberán observar en relación con la Comisión de los Delitos de Lavado 




UIF.- Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.- Establécense 
medidas y procedimientos que los despachantes de aduana, agentes de transporte 
aduanero, importadores y exportadores, deberán observar en relación con la 




UIF.- Establécense medidas y procedimientos que los registros de la Propiedad 
Inmueble deberán observar en relación con la comisión de Delitos de Lavado de 




MRECIYC.- Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en el Cuerpo 
Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, a la Sra Ministra 
Plenipotenciaria de Primera Clase Da. Esther Sylvia Beatriz Malamud.- 
B.O. 16/2/2011.- 
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Viajes Oficiales.- Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la 
señora Presidenta de la Nación en la visita a las ciudades de Kuwait (Estado de 




MRECIYC.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 




MRECIYC.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 




Deléganse las facultades y obligaciones previstas en la Ley Nro 13064 para la 
realización y contratación de trabajos o servicios vinculados a la construcción de la 
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Presidencia de la Nación.- Créase la Casa Patria Grande “Presidente Nestor Carlos 






Medio Ambiente.- Apruébase la Reglamentación del Régimen de Presupuestos 




Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Rio Paraná creada por el Convenio para el 





Contratos.- Apruébase el Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República Argentina, 
destinado a la Financiación Adicional del Programa de Desarrolo de la Inversión 
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Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BIRF Nro 7993-AR a celebrarse 
entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), destinado a financiar parcialmente el Proyecto de Funciones y Programas 




Condecoraciones – Otórgase la condecoración de la Orden del Libertador San 





Condecoraciones.- Otórgase la condecoración de la Orden de Mayo a una 
funcionaria de la Embajada de la República de Jamaica.-Da. Eunice Lucinda 




Otórgase la condecoración de la Orden del Libertador San Martín al Señor 
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Condecoraciones.- Otórgase la condecoración de la Orden de Mayo a funcionarios 
de la Embajada de la República en la República del Ecuador. Da Lourdes 





Contratos.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BIRF Nro 7992-AR a 
celebrarse entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), destinado a financiar parcialmente el Proyecto de 




Contratos.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BIRF Nro 7991-AR a 
celebrarse entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), destinado a financiar parcialmente el Proyecto de 




Contratos – Apruébase el Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República Argentina, 
destinado a la implementación del Proyecto Swap I de Inclusión Social y Desarrolo 
de San Juan. 
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Convenios.- Apruébase el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF a celebrarse 
entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 






Contratos.- Apruébanse el Modelo de Acuerdo de Otorgamiento de Línea de 
Crédito Condicional AR-X1017 y el modelo de Contrato de Préstamo BID nro 
2343/0C-AR, a celebrarse entre la República Argentina y el Banco Interamericano 
de Desarrolo (BID), destinado a financiar parcialmente el Programa de Agua 




Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BID Nro 2412/OC-AR, a celebrarse 
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrolo (BID), 
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Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BID Nro AR-L1108, a celebrarse 
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrolo (BID) 
destinado a financiar parcialmente el Programa de Apoyo a la Política de 




Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BID Nro AR-L1111, a celebrarse 
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrolo (BID), 




Condecoraciones.- Otórgase la condecoración de la Orden de Mayo a autoridades 




Otórgase la condecoración de la Orden de Mayo a una ciudadana del Reino de 




Contratos.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo a suscribirse entre la 
República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a 
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financiar parcialmente el Programa de Fortalecimiento Institucional de la 




Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BID AR-L1079, a celebrarse entre la 
República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrolo (BID), destinado a 
financiar parcialmente el Programa de Abastecimiento Eléctrico en las Distintas 




Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo a suscribirse entre la República 
Argentina  la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a financiar 




Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo a suscribirse entre la República 
Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a financiar 
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Azúcar.- SAGP.- Distribución de la cuota de exportación de azúcar crudo con 




Condecoraciones.- Otórgase la condecoración de la Orden de Mayo a un ciudadano 




MRECIYC.- Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 
Subsecretaría de Desarrolo de Inversiones de la Secretaría de Comercio y 




Aranceles Consulares.- Modifícase el Decreto Nro 266/00 relacionado con la 




CTMFM.- Establécese un área de veda precautoria de otoño para la especie 
merluza en el sector de la Zona Común de Pesca.- 
B.O. 31/3/2011.- 
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CTMFM.- Establécese la apertura del período de captura para la especie calamar 
en la Zona Común de Pesca.- 
B.O. 31/3/2011.- 
